






















































































Bonner Kommentar, Art. 13 Rdnr. 33）を保障する、真正な個人の権利である。しかしな
77）BVerfG, Beschl. v. 26. 5. 1976, BVerfGE 42, 212.
78）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. 5. 1976, BVerfGE 42, 212 (222).






が、より適当となりうる（Dürig in: Maunz-Dürig, GG, Art. 19 Abs. 3 Rdnr. 51）。それに
よれば、合資会社も、原則として基本法13条１項にいう基本権の保護を享受する。な
ぜなら、合資会社は（個人と同様に）住居の合法的な所有者となりうるからである
（so auch Maunz in: Maunz-Dürig, GG, Art. 13 Rdnr. 6）。さらに付け加えれば、連邦憲法




















































81）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. 5. 1976, BVerfGE 42, 212 (219 f.).




























83）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. 5. 1976, BVerfGE 42, 212 (221).


























85）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. 5. 1976, BVerfGE 42, 212 (222).
86）LG Bremen, Beschl. v. 4. 11. 1996, NJW 1997, 1168. 本決定につき、詳しくは、Vgl. 





























































88）Vgl. LG Bremen, Beschl. v. 4. 11. 1996, NJW 1997, 1168 (1168).
89）Vgl. LG Bremen, Beschl. v. 4. 11. 1996, NJW 1997, 1168 (1168).




























































92）Vgl. LG Bremen, Beschl. v. 4. 11. 1996, NJW 1997, 1168 (1169).































94）Vgl. LG Bremen, Beschl. v. 4. 11. 1996, NJW 1997, 1168 (1169).
























　　「連邦憲法裁判所の第二法廷は、1997年４月30日の決定（BVerfGE 96, 27 = NJW 
1997, 2163）において、自己の先例を変更した。同先例によれば、基本法19条４項は、
終了した基本権介入については、原則として専門裁判所による事後審査を要請してい
ないという（vgl. BVerfGE 49, 329 = NJW 1979, 154）。〔しかしながら〕基本法19条４






























97）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 1998, NJW 1998, 2131 (2131 f.).
























99）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 1998, NJW 1998, 2131 (2132).
100）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 1998, NJW 1998, 2131 (2132).
101）Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 1998, NJW 1998, 2131 (2132).


































官による権利保護を求める基本権を含んでいる（vgl. BVerfGE 8, 274, 326; 67, 43, 58; 
104, 220, 231; st. Rspr.）。基本法19条４項が保障する権利保護の実効性（Effektivität）
は、第一次的に、訴訟法によって確保されている。……上訴裁判所は、それぞれの訴
訟法によって開かれている上訴を非実効的なものにしてはならず、また憲法異議申立
人のために上訴を無にしてはならない（BVerfGE 78, 88, 98 f.; 96, 27, 39; 104, 220, 
232）」。
　　「他方で、権利保護保障を、現存する持続的な権利保護の必要性に依拠させること
は、実効的な権利保護を保障するという要請に原則として適合する（vgl. BVerfGE 96, 
27, 39; 104, 220, 232）。申し立てに拘束される裁判所のあらゆる決定が権利保護の必要
性を前提としていることは、一般的に認められている法原則である（vgl. BVerfGE 61, 
126, 135）。あらゆる訴訟法に共通するこの本案決定の要件（Sachentscheidungsvorausset-
zung）は、訴訟法にも妥当する信義誠実の原則（民法242条）、手続的権利の濫用の禁


















































105）Vgl. Schuldt, S. 42.





























































108）Vgl. LG Potzdam, Beschl. v. 22. 2. 2006, NStZ 2006, 472 (472).





























110）Vgl. LG Dresden, Beschl. v. 1. 2. 2007, AfP 2007, 159 (160).




























































113）Vgl. LG Dresden, Beschl. v. 1. 2. 2007, AfP 2007, 159 (161).






























115）Vgl. LG Dresden, Beschl. v. 1. 2. 2007, AfP 2007, 159 (161).





























117）Vgl. LG Dresden, Beschl. v. 1. 2. 2007, AfP 2007, 159 (162).




























































119）Vgl. BVerfG, Urteil. v. 27. 2. 2007, BVerfGE 117, 244 (258 f.).





























とになろう（vgl. BVerfGE 20, 162 (191 f., 217)）。基本法５条１項２文の保護は、この
リスクに対抗することを要請する。それゆえ、捜索および差押えに関する刑事訴訟法
上の諸規定は、以下のように解釈されなければならない。すなわち、これらの諸規定
121）Vgl. BVerfG, Urteil. v. 27. 2. 2007, BVerfGE 117, 244 (260 f.).





























123）Vgl. BVerfG, Urteil. v. 27. 2. 2007, BVerfGE 117, 244 (265 ff.).






























125）Vgl. BVerfG, Urteil. v. 27. 2. 2007, BVerfGE 117, 244 (270).
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OLG Brandenburg, Beschl. v. 14. 8. 2006, AfP 2006, 484 – Cicero
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